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آﻣﻮزش ﻓﺮاﻳﻨﺪي اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﭘﻮﻳﺎ ﻛﻪ ﺑﺮاي 
ﻋﻮاﻣﻞ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي آن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ  ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن (. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ 1) زﻳﺎدي ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد
ﺑﺮرﺳﻲ  ﻣﺤﻮر اﺻﻠﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
 ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ارﺗﺒﺎﻃﻲ و دﻳﺪﮔﺎه آن
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﺣﺮﻓﻪ اي، ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء 
 .(2) ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 ﺟﻬﺎن در ﭘﺰﺷﻜﻲ آﻣﻮزش ،اﺧﻴﺮ دﻫﻪ دو در
 ﻛﺸﻮرﻫﺎي (. در3داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ) ﻪ رﺷﺪيﺑ رو ﮔﺴﺘﺮش
 ارﺗﻘﺎي ﺑﺮاي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﺘﺤﺪه ﺗﻼش اﻳﺎﻻت و اروﭘﺎﻳﻲ
 و ﺑﻴﻤﺎران از ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش ﻛﻴﻔﻴﺖ
 ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي
   در راﺳﺘﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ اﻳﻦ (. در4اﺳﺖ ) آﻣﺪه وﺟﻮد
 اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻧﻴﺮوي ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺮاي آﻣﻮزﺷﻲ يﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  .(5،6ﺷﻮد ) ﻣﻲ ﺟﺮاا درﻣﺎن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻬﺒﻮدﺑ و
اي از ﮔﺮوه رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ زﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ
اﻳﻦ دوره ﻣﺒﺎﺣﺚ  ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن در
ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ، ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻤﻠﻲ و ﺗﺌﻮري ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ 
  ﭼﻜﻴﺪه:
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮات ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺎﻏﻞ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻐﻴﻴﺮات ارزﺷﻤﻨﺪي در ﻓﺮاﻳﻨﺪ  ﻫﺪف: و زﻣﻴﻨﻪ
وﺟﻮد آورد. ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﺎرﺑﺮد دروس رﺷﺘﻪ ﻪ زﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑآﻣﻮزش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻠﻮم آ
  ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اي ﺷﺎﻣﻞ دو  .ﻣﻘﻄﻌﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ روش ﺳﺮﺷﻤﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﺪ -در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ روش ﺑﺮرﺳﻲ:
 ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺨﺶ، اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻨﺲ، ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺪام و 
ﻧﻔﺮ از ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺎﻏﻞ در  07ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزش دروس ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﭘﺎﻳﻪ اﻋﻢ از ﺗﺌﻮري و ﻋﻤﻠﻲ ﺗﻮﺳﻂ 
  . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎرﻣﻴﺰان ﻛﺎرﺑﺮد دروس  وﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻨﺎﺳﻲ  (%47/3) ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي ﻋﻤﻠﻲ ،دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺑﻴﻦ دروس ﺗﺨﺼﺼﻲﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮد در  %2/9دروس آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻠﻲ و ﺗﺌﻮري ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ  و ﻛﺎرﺑﺮد ﻦ( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳ%17/4ﻲ )ﻋﻤﻠ
 ﻧﻈﺮ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﺪرك ﻛﺎرداﻧﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﺎرﺑﺮد دروس ﺗﺨﺼﺼﻲ از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ.
ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ  ،در ﺑﻴﻦ دروس ﭘﺎﻳﻪ(. P<0/50ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد ) ﻣﻌﻨﻲ داري از اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﺪرك ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و
ﻫﺮ ﻛﺪام آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ ﺗﺌﻮري  ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺌﻮري و ﺎﻓﺖﺑ( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮد و دروس %03( و زﺑﺎن )%44/3ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﻤﻠﻲ )
  .ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮد را در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه داﺷﺘﻪ اﻧﺪ %2/9 ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎ و ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺌﻮري %4/3 ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎ
ﺑﺎزﻧﮕﺮي اﻳﻦ  ادروس ﭘﺎﻳﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮد را در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ؛ ﻟﺬ ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي:
  .ﻫﺎ، اﻣﺮي ﻻزم و ﺿﺮوري اﺳﺖ آنﻛﺎرﺑﺮدي ﺷﺪن در ﺟﻬﺖ  دروس
  
  .ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، دروس ﺗﺨﺼﺼﻲ، دروس ﭘﺎﻳﻪ، آﻣﻮزش، ﻣﻬﺎرت ﺷﻐﻠﻲ: ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي واژه
  و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻮرﻣﺤﻤﺪﻳﺎنزﻫﺮا                                                  ﻣﻴﺰان ﻛﺎرﺑﺮد دروس رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر           
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اﻳﻦ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه  ﻣﻮزش داده ﻣﻲ ﺷﻮد.آ
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ آن در  ؛رﺷﺘﻪ در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
(. 7) ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، درﻣﺎن و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎريﺗﺸﺨﻴﺺ
ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻃﺒﻲ ﺣﻔﻆ 
  ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ 
 08ﺗﺎ  07آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ  .(8اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد )
ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻪ ﺘﻲ را ﺑدرﺻﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷ
ﻫﺎي ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ رﺷﺘﻪ از رﺷﺘﻪ .(9ﻣﻲ دﻫﻨﺪ )
ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ داﻧﺸﮕﺎه
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺴﺰاي ﮔﺮاﻳﺶ
ﻫﺎي ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ و روز اﻓﺰون آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي، ژﻧﺘﻴﻚ و ﺗﺴﺖوريﺎﻓﻨ
 رﺷﺘﻪ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺪ. رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ
ﻣﻬﺎرت  ﺑﺮ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻠﻢآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ رﺷﺘﻪ
ﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻋﻤﻠﻲ ﻗو ﺟﻮاﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻋﻼ داردﺗﻜﻴﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﻧﻴﺰ 
ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺪن ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .ﺷﻮﻧﺪﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، در اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﻲ
ﻫﺪف از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم 
ﻳﺎ در  ادي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﺮﺑﻴﺖ اﻓﺮ
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ وآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
  ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺎ داﻧﺶ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻛﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﺎ 
  ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه و  ﻛﺎرﮔﻴﺮي دﺳﺘﮕﺎهﻪ ﺑ
روش ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ را روي ﺧﻮن و ﻳﺎ 
و  دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻳﻌﺎت و اﻧﺴﺎج ﺑﺪن اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و اﻃﻼﻋﺎت
دﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﭘﺰﺷﻚ را در ﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ
ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري، روﻧﺪ درﻣﺎن و
  ﻫﺎي ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶ در ﻳﺎ ﻳﺎري دﻫﻨﺪ و
ﻫﺎي ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ، آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه از ﻏﻴﺮ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﻲ
 ﺪﻧﺷﻮ ﻛﺎرﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑ داروﻳﻲ و ﻳﺎ ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ اي
ﻳﻦ رﺷﺘﻪ داﺋﻤﺎً در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﻮﺳﻌﻪ (. ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ا7)
اﺳﺖ، ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي آﻣﻮزش 
ﻣﻬﺎرت ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﻮد ﺑﺎ  ﺑﺒﻴﻨﺪ ﻛﻪ داﻧﺶ و
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺟﺪﻳﺪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روز اﻓﺰون 
داﻧﺶ ﺑﺸﺮي و ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻨﺎوري در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز، 
اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ  ﭘﺮورش را ﺑﺮ آن داﺷﺘﻪ ﻧﻬﺎد آﻣﻮزش و
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل  ﺑﺮاي ﻓﺮاﮔﻴﺮي داﻧﺶ ﻫﺎ و
(. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي 01ﻛﺸﻒ روش ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
و آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﺗﻼف وﻗﺖ و ﺑﻪ  درﺳﻲ
ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻣﺎدي ﻣﻲ ﺷﻮد. در 
ﻣﺠﻤﻮع آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﻃﺮاﺣﻲ 
، اﻗﺪاﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ را ﺑﺎ ﺗﻔﻜﺮ، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ
ﻫﺎي  روش اﺻﻮل و ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ، ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ و آﻳﻨﺪه ﻧﮕﺮي
ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ را در ﻣﺴﻴﺮ  ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻤﺮاه ﻣﻲ ﺳﺎزد و
اﻧﺠﺎم  ﺳﻮق ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ،اﻫﺪاف از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه
ﺻﺤﻴﺢ آن ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎرآﻳﻲ و اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش 
  (.11ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )
ﻲ رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷ
ﻃﻮري ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﻮد ﻛﻪ داراي اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن 
ﻣﺮاﻛﺰ  ﺧﺪﻣﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ و
ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻻزم  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻛﺸﻮر ﻛﻪ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و
ﻓﻨﻮن ﺟﺪﻳﺪ روش ﺗﺪرﻳﺲ  از اﺻﻮل و ﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ وﺄاﺳﺖ ﺗ
 ﻮزي درﻛﺎر آﻣ ﻋﻤﻠﻲ و - ﻳﺎد ﮔﻴﺮي در ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎي ﻧﻈﺮي و
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در  ﻋﺮﺻﻪ
 ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷﻲ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و
ﺗﻮﻟﻴﺪي، ﺧﺪﻣﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ را 
ﻫﺎي  ﻣﺪاوم روش ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺮﻳﻊ و ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻨﺪ و
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن اﻳﻦ رﺷﺘﻪ از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ 
  (.7ژي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن اﻳﻦ رﺷﺘﻪ داﻧﺶ
ﺳﺎزان ﺟﺎﻣﻌﻪ در آﻳﻨﺪه ﻧﺰدﻳﻚ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻛﺎر و آﻳﻨﺪه
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻈﺮات ارزﺷﻤﻨﺪ درﺑﺎره ﻣﻲ ،ﮔﺬارﻧﺪﺗﻼش ﻣﻲ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاوان
اﮔﺮ ﻃﺮح ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ  (.21) ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي و ﺷﺮاﻳﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ 
ﻫﺎ ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ را در  ﻧﺒﺎﺷﺪ آن
ﺟﻮاﻣﻊ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻳﻜﻲ از  ؛و اﻗﺘﺼﺎدي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮﻟﺪي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻓﺰاﻳﺶ اﻧﮕﻴﺰه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ا
ﻳﺎدﮔﻴﺮي دروس داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ، ﺿﺮورت ﻳﺎدﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ 
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ﻏﻔﻠﺖ  دروس ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﺷﻐﻠﻲ آﻳﻨﺪه اﺳﺖ.
  ﻣﺪرﺳﻴﻦ از ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي دروس ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ 
ﻋﻤﻴﻖ ﺷﺪن ﺷﻜﺎف ﺑﻴﻦ دروس ﭘﺎﻳﻪ، اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و 
  .(31)ﻛﺎرآﻣﻮزي ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد 
 شآﻣﻮز ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮي ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮارد ﺑﺮﺧﻲ در
اﺳﺖ  داﺷﺘﻪ وﺟﻮد آن ارﺗﻘﺎي ﺑﻬﺒﻮد و ﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺰﺷﻜﻲ
 آﻣﻮزش در ﻣﻄﻠﻮب ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻪ رﺳﻴﺪن اﻣﺎ ﺑﺮاي (.41)
 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﭙﺲ و ارزﻳﺎﺑﻲ را ﻫﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش ﺑﺎﻳﺪ اﺑﺘﺪا
 (. ﺳﻴﺴﺘﻢ51ﻛﺮد ) اﻳﺠﺎد آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺎي در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﻻزم
 ﻋﻠﺖ ﺑﻪ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ دﻳﮕﺮي ﻬﺎدﻧ ﻫﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﻮزﺷﻲ
 ﺘﻮاﻧﺪﻧ و ﺷﺪه ﻛﺎرﻛﺮد ﺳﻮء ﻤﺒﻮدﻫﺎ دﭼﺎرﻛ و ﻣﺸﻜﻼت
 ﻣﻮﺟﺐ اﻣﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ درﺳﺘﻲ ﺑﻪ را ﺧﻮد وﻇﺎﻳﻒ
ﺷﻮد  ﻣﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻛﺴﺐ ﻋﺪم و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ رﻓﺘﻦ ﻫﺪر
 ﺗﺪوﻳﻦ و و ﻣﺸﻜﻼت ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﺖ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻪ؛ (61)
 ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻴﺰﻧ و ﻫﺎ آن اﺻﻼح و ﻫﺎ ﺮﻧﺎﻣﻪﺑ اﺟﺮاي
 ﺻﻠﻲا اﻫﺪاف ﺑﻪ رﺳﻴﺪن ﺑﺮاي اي وﻳﮋه آﻣﻮزش، ﺟﺎﻳﮕﺎه
  (.71،81آﻣﻮزﺷﻲ دارد ) ﻣﺮاﻛﺰ
رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ
ﻋﻨﻮان ﭘﺮﺳﻨﻞ آﻳﻨﺪه آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻪ ، ﺑآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮدن و ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ  ﻛﺸﻮر
آﻣﻮزش دروس ﭘﺎﻳﻪ و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻮرد ﺗﺮدﻳﺪ و 
 دروسﺳﺆال ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﮔﺎﻫﻲ از ﻣﻴﺰان ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮدن 
ﻫﺎي آﻳﻨﺪه و رﻳﺰيﺟﻬﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﭘﺎﻳﻪ و ﺗﺨﺼﺼﻲ 
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﺎرﺑﺮد روش
ﻛﺎرﺑﺮد  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﺎ ﻫﺪفاﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﻟﺬا ؛اﺳﺖ
ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ از دروس ﭘﺎﻳﻪ و ﺗﺨﺼﺼﻲ 




ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ  -ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣ
ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ  9831ﻛﻪ درﺳﺎل  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﻘﻄﻌﻲ  ازﻧﻮع
ﻧﻈﺮات ﭘﺮﺳﻨﻞ رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه 
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد در ﻣﻮرد ﻣﻴﺰان ﻛﺎرﺑﺮد دروس 
ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪه  رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر
اﻣﻀﺎي رﻳﺎﺳﺖ اﻣﻮر  . ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﺎاﺳﺖ
  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﻪ 
  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ ارﺳﺎل ﺷﺪ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ راﺑﻂ 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ ﭘﺮﺳﻨﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺗﻮزﻳﻊ و ﭘﺲ از 
ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ راﺑﻂ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﻪ 
ﻔﺮ از ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻧ 07 روش ﺳﺮﺷﻤﺎري و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  در ﺷﺎﻏﻞ
  .ﺷﻬﺮﻛﺮد ﺑﻮدﻧﺪ
 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻳﻚ ﺻﻮرت ﻫﺎ ﺑﻪ داده ﮔﺮدآوري اﺑﺰار
 ﺑﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮﻓﺼﻞ  رﺷﺘﻪ دروس ﻋﻨﺎوﻳﻦ
 ؛وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن وآﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد
اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ  .ﭘﺎﭘﺎﻳﻲ ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ رواﻳﻲ وﻧﻴﺎز ﺑﻪ 
دو ﺑﺨﺶ، اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻨﺲ، ﻣﺪرك 
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺪام و ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ در زﻣﻴﻨﻪ 
 52ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزش دروس ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺨﺼﺼﻲ )ﺷﺎﻣﻞ 
و  ﺳﻮال( اﻋﻢ از ﺗﺌﻮري و ﻋﻤﻠﻲ 71ﺳﻮال( و ﭘﺎﻳﻪ )ﺷﺎﻣﻞ 
( ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ 3 ﻳﺎد، ز2 ، ﻣﺘﻮﺳﻂ1ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﺮت )ﻛﻢ 
و از ﭘﺮﺳﻨﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ  ﺑﺮاﺳﺎس ﻛﺎرﺑﺮد دروس در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر آن
 52ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. در دروس ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﺮد 
و در دروس ﭘﺎﻳﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﺮد  57ﺣﺪاﻛﺜﺮ  و
  .ﺑﻮده اﺳﺖ 15ﺣﺪاﻛﺜﺮ  و 71
ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ 
ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ )آزﻣﻮن ﻫﺎي  دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آﻣﺎر
و ﺑﺎ ، آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻦ( ﻣﺴﺘﻘﻞ t
ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار  SSPS اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ اﺻﻞ رازداري از ذﻛﺮ ﻧﺎم و ﻳﺎ ﮔﺮﻓﺖ. 
  .ﺷﺪﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي اﺷﺨﺎص ﺧﻮدداري 
  
  :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﭘﺮﺳﺸــﻨﺎﻣﻪ  07ﭘﺮﺳﺸــﻨﺎﻣﻪ ارﺳــﺎﻟﻲ  08از ﺗﻌــﺪاد 
 78/5ﻋ ــﻮدت داده ﺷ ــﺪﻛﻪ ﻣﻴ ــﺰان ﺑﺎزﮔﺸ ــﺖ ﭘﺮﺳﺸ ــﻨﺎﻣﻪ 
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ در ﻣـﻮرد ﻣﺸﺨﺼـﺎت  درﺻﺪ ﺑﻮد. ﺗﺠﺰﻳﻪ و
ﻋﻠـﻮم آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ  ﭘﺮﺳـﻨﻞﻧﻔـﺮ از  07اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻓﺮدي و
  و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻮرﻣﺤﻤﺪﻳﺎنزﻫﺮا                                                  ﻣﻴﺰان ﻛﺎرﺑﺮد دروس رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر           
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ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑـﺮاي ﺗﻤـﺎم دروس در اﻳـﻦ ﻪ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺑ
 ﻣﺮدﻫﺎ  داد ﻛﻪ اﻛﺜﺮﻳﺖ آنﻧﺸﺎن  ،ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
 74/1) درﺻﺪ( و ﺑﺎ ﻣـﺪرك ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ 25/9)
ﺣﺪاﻗﻞ  درﺻﺪ( و 17/4درﺻﺪ( و ﺑﺎ ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺪام رﺳﻤﻲ )
 ﺳــﺎل ﺑ ــﺎ ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ و 15ﺣــﺪاﻛﺜﺮ  ﺳــﺎل و 22ﺳــﻦ اﻓ ــﺮاد 
اﻧﺤﺮاف  ﺑﻮدﻧﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺳﺎل  43/1±7/5 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 و 35/4±21/4 ﻣﻌﻴﺎر ﻛﺎرﺑﺮد دروس ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ
ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﻮد.  52/1±5/5در دروس ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻫﻤـﺎﺗﻮﻟﻮژي ، دﺳـﺖ آﻣـﺪه در ﺑـﻴﻦ دروس ﺗﺨﺼﺼـﻲﻪ ﺑـ
   اﻧﮕـﻞ ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﻋﻤﻠـﻲ و ﻋﻤﻠﻲ و ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﻋﻤﻠـﻲ
 و ﻛـﺎرﺑﺮد ، ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ%76/1و %17/4، %47/3 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑـﺎ
 %2/9دروس آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻠﻲ و ﺗﺌﻮري ﻫـﺮ ﻛـﺪام ﺑـﺎ 
را ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص  ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻛـﺎرﺑﺮد در ﻣﺤـﻴﻂ ﻛـﺎر
  .(1)ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  دادﻧﺪ
  
  درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﻮدن دروس ﺗﺨﺼﺼﻲ رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر :1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  
دروس ﺑﺎﻓ ــﺖ ﺷﻨﺎﺳ ــﻲ  ،ﺑ ــﻴﻦ دروس ﭘﺎﻳ ــﻪ در
و ﻓﻴﺰﻳـﻚ ﻋﻤـﻮﻣﻲ  %4/3آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ ﺗﺌﻮري ﺑـﺎ  ﺗﺌﻮري و
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛـﺎرﺑﺮد و ﺑﻴﻮﺷـﻴﻤﻲ ﻋﻤـﻮﻣﻲ  %2/9ﺗﺌﻮري ﺑﺎ 
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  %03 و %44/3ﻠـﻲ و زﺑـﺎن ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺎ ﻋﻤ
ﻛـﺎرﺑﺮد را از دﻳـﺪﮔﺎه ﭘﺮﺳـﻨﻞ ﺷـﺎﻏﻞ در آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه 
  (.2داﺷﺘﻪ اﻧﺪ )ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  
  
  درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﻮدن دروس ﭘﺎﻳﻪ رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر :2 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
  
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛـﺎرﺑﺮد دروس 
ﻣﻌﻨـﻲ  ﻧﻈﺮ اﻓﺮاد ﺑـﺎ ﻣـﺪرك ﻛـﺎرداﻧﻲ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ازﺗﺨﺼﺼﻲ 
   اﻓ ـــــــﺮاد ﺑ ـــــــﺎ ﻣ ـــــــﺪرك ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ ـــــــﻲ و داري از
ﻣﻮرد  وﻟﻲ در؛ (=P0/300) ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 .ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ داري دﻳـﺪه ﻧﺸـﺪ ﺟﻨﺴﻴﺖ و
ﺑـﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ دروس ﭘﺎﻳـﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﺎرﺑﺮد 
ﺟــﺪول  ؛P>0/50ﻧ ــﺪاد )ﺎن ﺘﻼف ﻣﻌﻨ ــﻲ داري را ﻧﺸــاﺧــ
 (.1 ﺷﻤﺎره
  3931 / ﺑﻬﻤﻦ و اﺳﻔﻨﺪ6 ، ﺷﻤﺎره61ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد/ دوره 
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 ﻲﺑﺮرﺳ ﻣﻮرد يﺮﻫﺎﻴﻣﺘﻐ ﻚﻴﺗﻔﻜ ﺑﻪ دروس رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﻛﺎرﺑﺮد ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ: 1 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
 دروس ﭘﺎﻳﻪ ﻲﺗﺨﺼﺼدروس  ﻌﺪادﺗ  ﻫﺎﺘﻐﻴﺮﻣ
  P اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  P اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/447  52/3±6/6  0/381 15/5±21/2 73 ﻣﺮد  ﺟﻨﺴﻴﺖ
  42/8±3/7 55/5±21/5 33 زن
  0/425  32/7±9  0/300 04/5±51/5 8 ﻛﺎرداﻧﻲ  ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
  42/7±4/9 35/5±11/4 53 ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
  62/0±4/9 75/2±01/4 72 ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ
  0/832  3/4±2/4  0/216 05/4±01/7 7 ﻃﺮﺣﻲ  ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺪام
  52/7±7/6 45/3±21/5 05 رﺳﻤﻲ
  32/7±5/2 15/5±31/3 31 ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ
  ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺪام ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺮاي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮاي ﺟﻨﺴﻴﺖ و از tاز آزﻣﻮن 
  
  ﺑﺤﺚ:
ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ دروس ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﺷــﺮاﻳﻂ ﻛــﺎري  در ﻛــﺎرﺑﺮد ﭘﺎﻳــﻪ از ﻧﻈــﺮ ﺗﺨﺼﺼــﻲ و
  ﻲ را ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص ﻣﺘﻔـﺎوﺗ ﻫﺎيآزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه درﺻـﺪ
دروس ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻛـﺎرﺑﺮد ﻛﻪ  ﺑﻪ ﻃﻮري داده اﻧﺪ
. اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛـﻪ در ﺑﻴﻦ دروس داﺷﺘﻪ اﻧﺪ را
ﻧﻴﺰ ذﻛـﺮ  ،در ﺑﻴﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﺷﻬﺮﻛﺮد اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
(. ﺗـﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اي در زﻣﻴﻨـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ 91) ﺷـﺪه اﺳـﺖ
ﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ ﺑـﺎ ﻣﻴﺰان اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم آز
اﻳـﺮان اﻧﺠـﺎم ﻧﺸـﺪه  اﻟﺘﺤﺼـﻴﻼن در ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺷـﻐﻠﻲ ﻓـﺎرغ
اﺳﺖ؛ وﻟﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﺳﺎﻳﺮ رﺷـﺘﻪ ﻫـﺎي ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ 
دﻳ ــﺪﮔﺎه  ﺻ ــﻮرت ﮔﺮﻓﺘ ــﻪ اﺳ ــﺖ. در ﺗﺤﻘﻴﻘ ــﻲ ﻛ ــﻪ از
 ﮔﺮﻓﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺪرﺳﻴﻦ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن،
 ﺑـﻴﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺷـﺪه اﺷـﺎره ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﻳـﻦا ﺑـﻪ ﻧﻴـﺰ دﻗﻴﻘـﺎً
 ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺪﻣﺎتﺧ و ﻳﺎدﮔﻴﺮﻳﻬﺎي ﻧﻈﺮي
ﻣﻲ ﻛﻨﻨـﺪ  اﺷﺎره ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ .ﻧﺪارد وﺟﻮد ﻻزم
ﻫـﺎي  ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎزات ﻣﻮرد در ﻛﻪ
ﮔﺮوه  ﺳﻪ ﻫﺮ از دﻳﺪﮔﺎه ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻈﺮي
ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﺗـﺎ ﺣـﺪي ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ  ﻓﻨـﻮن و اﺻـﻮل ﻣﻮرد در
 ﻧﻈـﺮ د ازﻣـﻮار ﻛﻠﻴـﻪ در اﻣﺘﻴـﺎزات ﮔﺮﭼـﻪ وﺟـﻮد دارد،
 از اﺳـﺖ و ﺑﻴﺸـﺘﺮ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن و از ﻣﺪرﺳـﻴﻦ ﭘﺮﺳـﺘﺎران،
 ﺑﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﮔﺮوه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺑﻮده دار ﻣﻌﻨﻲ آﻣﺎري ﻟﺤﺎظ
 ﺟﺮاﺣﻲ، -داﺧﻠﻲ دروس در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻧﻈﺮات
 ﻋـﺪم ﻛﻮدﻛـﺎن و و ﻣـﺎدران ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ
 آﻣـﻮزش ﺑـﻪ و دروس ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ در ﻧﻈـﺮات ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ
 ﻛـﻪ دﻳﮕـﺮي ﺗﺤﻘﻴـﻖ (. در02) ﻣﻲ ﻛﻨﻨـﺪ اﺷﺎره ﻣﺪدﺟﻮ
 ﻣﻘﻄـﻊ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ از ﮔﺮوﻫـﻲ ﺗﻮﺳﻂ
 داﻧﺸ ــﻜﺪه در ﭘﺎﻳ ــﻪ ﻋﻠ ــﻮم دروس ﺑ ــﻪ ﻛ ــﺎرﺑﺮد ﻧﺴــﺒﺖ
 ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﻪ ﻗﺰوﻳﻦ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ
 ﮔﺮدﻳـﺪه ﮔـﺰارش ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫـﺎي ﻓـﻮق ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻣﻮارد ﻧﻴﺰ
 و ﺟﺪاﺋﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﻛﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ اﻳﻦ .اﺳﺖ
 دروس ﻣﻘﻄـﻊ و ﭘﺎﻳـﻪ ﻋﻠـﻮم دروس ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑـﻴﻦ ﻋﺪم
و  ﺧﺴـﺘﮕﻲ دﭼـﺎر داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن را ﻛـﻪ دارد وﺟﻮد ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
 ﻣﻘﻄـﻊ دو اﻳﻦ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ و ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺳﺮدرﮔﻤﻲ
 ﻣـﺆﺛﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ از ﺑﺎﺷـﺪ. ﻣﺴـﺄﻟﻪ اﻳـﻦ ﻛﻨﻨـﺪه ﺷﺎﻳﺪ ﺗﺸﺪﻳﺪ
 و ﻣﺸﻜﻼت ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻮم اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺷﺎﻳﺪ ﻋﺪم آﺷﻨﺎﺋﻲ دﻳﮕﺮ
 ﻣـﻮرد ﻣﻲ رﺳﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻛﻪ دروس ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ
 اﻗـﺪاﻣﻲ اﻣـﺮ ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﻦ از ﻃﺮف ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺸﻜﻞ اﻳﻦ ﺣﻞ
 ﻋﻘﻴـﺪه ﺑـﻪ ﻛـﻪ ﺷﺪه اﺷﺎره ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد. دراﻳﻦ
 آﻧـﺎﺗﻮﻣﻲ ﺳـﺮ و ﮔـﺮدن، زﺑـﺎن ﭘـﮋوﻫﺶ، ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي
ﻫـﺎي  ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﻪ ﻓﺎرﻣـﺎﻛﻮﻟﻮژي ﺗﺨﺼﺼﻲ و
وﺑﻴﻮﺷــﻴﻤﻲ،  ﻛــﺎرﺑﺮد ﺑﻴﺸــﺘﺮﻳﻦ 24/3و 94/3و 67/3
ﺑـﺎ  ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺑـﻪ ﻓﻴﺰﻳـﻚ و ﺑﻴﻮﺷـﻴﻤﻲ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
 در را ﻛـﺎرﺑﺮد ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ 61/1 و 81 ،61ﻫـﺎي  ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻣﺸـﺎﺑﻬﻲ در  (. در ﭘـﮋوﻫﺶ12) ﻣﻘﻄـﻊ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ
ﺗﻮﺳـﻂ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﻤﻨﺎن ﺑﺎ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه
 ﺑـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﻫـﺎ آن وﻛـﺎرورز ﻧﻈـﺮات ﭘﺰﺷـﻚ ﻧﻔـﺮ 232
  ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ.  ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ درﻣﺴـﺎﺋﻞ ﭘﺎﻳـﻪ ﻋﻠﻮم دروس ﻛﺎرﺑﺮد
 زﺑﺎن دروس ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي، ﻛﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺑﻪ ﻫﺎ آن
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 و 3/42ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﺗﺨﺼﺼﻲ
  دروس  و ﻛ ـــﺎرﺑﺮد داراي ﺑﻴﺸ ـــﺘﺮﻳﻦ 3/66 و 3/48
 ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻓﻴﺰﻳﻚ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ ﺣﺸﺮه ﺷﻨﺎﺳﻲ،
 ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 1/59 و 1/87 و 1/37ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 ﻛﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد و اﺳﺖ ﺷﺘﻪدا ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در را
  (.22) ﮔﻴﺮد ﻗﺮار ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﻣﻮرد دروس ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺤﺘﻮاي
در رﺷـﺘﻪ  7991دﻳﮕـﺮي ﻛـﻪ در ﺳـﺎل  ﺗﺤﻘﻴﻖ در
ﻫـﺎي  آﻣﻮزش ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه
 ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎ در ﺷﺪن ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري
   ﺑـﺎﻟﻴﻦ در آﻣﻮزﺷـﮕﺎﻫﻲ ﻫـﺎي آﻣـﻮزش ﺗـﺎ اﻳﻨﻜـﻪ ﻧﻤﺎﻳـﺪ
  (.32) ﺷﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ رﻛﺎ ﺑﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ اي ﻛ ــﻪ در داﻧﺸ ــﮕﺎه ﻋﻠ ــﻮم ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ  در
ﮔﻨﺎﺑﺎد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، اﺷﺎره ﺷﺪه ﻛﻪ دروس ﻧﻈﺮي اراﺋـﻪ ﺷـﺪه 
و دروس ﺑ ــﺎﻟﻴﻨﻲ و  %13/6در داﻧﺸ ــﮕﺎه ﻓﻘ ــﻂ ﺑ ــﻪ ﻣﻴ ــﺰان 
ﻣﻴﻦ ﺄﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ آﻧـﺎن را ﺗـ %83/7ﻛﺎرآﻣﻮزي ﻓﻘﻂ 
 ﻋﻤﻠﻲ و -ﻓﺮاﮔﻴﺮان، دروس ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ %32/9ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. از ﻧﻈﺮ 
 آﻧﺎن دروس ﻧﻈﺮي ﺑـﺎ ﻧﻴﺎزﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ و %12/9ﺮ از ﻧﻈ
ﻫﻤـﻪ اﻳـﻦ  (.42ﻫﺎ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻻزم را ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ) ﺷﻐﻠﻲ آن
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎ ﺣﺪي ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎ ﻫﻤﺴﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕـﺎن ﺗـﺮم آﺧـﺮ 
رﺷﺘﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓـﺖ ﻧﻴـﺰ ﻧﺸـﺎن داده اﺳـﺖ 
  ﻧﻈـﺮي در ﻛـﻪ اﻣﻜـﺎن اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑﻌﻀـﻲ آﻣﻮﺧﺘـﻪ ﻫـﺎي 
ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺎر آﻣﻮزي وﺟـﻮد ﻧـﺪارد و ﻣﺤﺘـﻮاي ﺑﺮﺧـﻲ 
دروس اراﺋـﻪ ﺷـﺪه ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﻧﻴـﺎز ﻫـﺎي ﻛـﺎردان ﻫـﺎي 
ﺑﻬﺪاﺷــﺖ ﻣﺤــﻴﻂ ﻧﻴﺴــﺖ و ﻧﻴ ــﺎز ﺑ ــﻪ ﺑ ــﺎزﻧﮕﺮي در ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪ 
(. 52) آﻣﻮزﺷﻲ رﺷﺘﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ اﺣﺴـﺎس ﻣـﻲ ﺷـﻮد
ﺑﺮ روي ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻫـﻢ ﻧﺸـﺎن  ﻪﻣﻄﺎﻟﻌ
اﻓﺮاد، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  داده اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ اﻳﻦ
ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ارﺗﻘـﺎي  ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ اﻧﻄﺒـﺎق ﻻزم را ﻧـﺪارد و
(. 62) ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش در ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﺣﺴﺎس ﻣـﻲ ﺷـﻮد
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ در داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ اﺻـﻔﻬﺎن 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳـﺖ ﻫـﻢ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن 
ﻧﺪ ﻛﺎر آﻣـﻮزي را ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ودرﻣﺎﻧﻲ رو
 ﻧﻴـﺰ آﻣـﻮزش ﺗـﺎﻳﻮان در (.72) ﺿﻌﻴﻒ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﺑـﺮ  ﺗﺌـﻮري داﻧـﺶ و ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ وﺿـﻌﻴﺖ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ
 داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻧﻈـﺮ از ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻮده، ﻣﻘﺪم ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮزش
 ﭘﺎﻳﻪ ﻋﻠﻮم ﻫﺎي آﻣﻮزش ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻت و ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺎﻳﻮان
  (.82) اﺳﺖ ﻧﺒﻮده ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎﻣﻼً
ﭘﺮﺳـﺘﺎري  ﺗﺨﺼﺼـﻲ دروس ﻛـﻪ ﻧﻜﺘـﻪ اﻳـﻦ
دارد ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ  ﻫﻤـﺮاه ﺑـﻪ را ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻛـﺎرﺑﺮد
(. 32،92) ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﻫــﺎي اﻧﺠــﺎم ﮔﺮﻓﺘ ــﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘــﺖ دارد
در اﺻـﻔﻬﺎن  3831در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛـﻪ در ﺳـﺎل  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
  از  ﺑﺴـــﻴﺎري ﻛـــﻪ اﻧﺠـــﺎم ﮔﺮﻓـــﺖ ﻣﺸـــﺨﺺ ﺷـــﺪ
 آﻣـﺎدﮔﻲ ﻋـﺪم ﻧﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﻛﺖ
 اﻳـﻦ ﻛـﺮده اﻧـﺪ. ي را ﺗﺠﺮﺑـﻪﻛﺎر ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﺑﺮاي ورود
   ﺑــﻪ را ﻣﻮﺿــﻮع اﻳــﻦ از ﻋﻠــﻞ ﻳﻜــﻲ ﭘﮋوﻫﺸــﮕﺮان
 در ﺧﺼــﻮص ﭘﺮﺳــﺘﺎري آﻣــﻮزش ﻣﺤــﺪودﻳﺖ ﻫــﺎي
ﻧﻘـﺶ  ﺑـﺮاي آﻣﻮﺧﺘﮕـﺎن داﻧـﺶ ﺳـﺎزي آﻣـﺎده ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ
  .(03) ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﺧﻮد ﻫﺎي ﺣﺮف
اﻳـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ ﻛـﻪ دروس ﭘﺎﻳـﻪ ﻛـﺎرﺑﺮد ﻛﻤﺘـﺮي 
ﺷـﻴﻮﻫﺎي . داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪدارﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دﻻﻳﻞ ﻣﺘﻌـﺪدي 
آﻣ ــﻮزش ﺟﺪﻳ ــﺪ از ﺟﻤﻠ ــﻪ آﻣ ــﻮزش ﻣﺒﺘﻨ ــﻲ ﺑ ــﺮ ﻣﺴ ــﺌﻠﻪ 
ﺑ ــﻪ ﻛــﺎرﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ  و ()gninrael esab melborp
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  ﺪﭘﮋوﻫﺶ در ﺑﻨﻴﺎن ﮔـﺬاري آﻣـﻮزش ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـ
  .ﺷﻮد ذﻛﺮﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﮕﺸﺎﺗﺮﻳﻦ روش ﻫﺎ ﻫرا
  در ﺑــﻴﻦ ﻛــﻪ  دادﻧﺸــﺎن اﻳــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﻧﺘــﺎﻳﺞ 
ﻣﺘﻴـﺎز اﻓﺮاد داراي ﻣـﺪرك ﻛـﺎرداﻧﻲ اﮔﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ
ﻛـﻪ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻛﻤﺘـﺮي ﺑـﻪ دروس ﺗﺨﺼﺼـﻲ داده اﻧـﺪ
ﻳﻜﻲ از ﻋﻤـﺪه دﻻﻳـﻞ اﻳـﻦ  ،دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻄﻠـﺐ اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ آﻣـﻮزش دروس ﺗﺨﺼﺼـﻲ در 
ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرداﻧﻲ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺤـﺪود ﺑـﻮدن دوره آﻣﻮزﺷـﻲ 
ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺤـﺪودﺗﺮ اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ ﺷـﻮد و ﻟـﺬا ﻓﺮﺻـﺖ 
 ن وﺗﻔﻬﻴﻢ ﻛﺎﻣﻞ و آﻣﻮزش ﺟﺰء ﺑـﻪ ﺟـﺰء ﺑـﻪ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎ
در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري اﻳـﻦ . اﺳـﺎﺗﻴﺪ داده ﻧﻤـﻲ ﺷـﻮد
ﻟـﺬا  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از دروس ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و
  ارزﻳﺎﺑﻲ اﻣﺘﻴﺎز ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻪ دروس ﺗﺨﺼﺼﻲ داده اﻧﺪ.در 
ﻋﻠﻮم ﻧﻈـﺮي وﻛﺴـﺐ ﻣﻬـﺎرت ﻫـﺎي از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ 
ﻋﻤﻠﻲ در ﻣﻮرد رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ در ﻣﻬـﺎرت ﺷـﻐﻠﻲ 
ﻛﺎر آﻣﺪ ﺑﻮدن آﻣﻮزش  ﻴﺪ وﻣﻔ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اي دارد و
در ﺿﻤﻦ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺣﺘﻲ در ﻛﺎرﻳﺎﺑﻲ ﭘـﺲ از ﻓـﺎرغ اﻟﺘﺤﺼـﻴﻞ 
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ﺖﺳا ﺮﺛﻮﻣ ﺰﻴﻧ ﻲﺻﻮﺼﺧ ﺶﺨﺑ رد نﺪﺷ؛  ﺪﺳر ﻲﻣ ﺮﻈﻧ ﻪﺑ اﺬﻟ
و ﻪـﻳﺎﭘ سورد ﻦﻴـﺑ طﺎـﺒﺗرا يراﺮـﻗﺮﺑ  رد ﻲـﺼﺼﺨﺗ سورد
 ﻪـﺑ ﺪﻨﻤﺷزرا ﻲﺼﺼﺨﺗ سورد شزﻮﻣآ ﺖﻴﻔﻴﻛءﺎﻘﺗرا ﺖﻬﺟ
و ﺪﺳر ﻲﻣ ﺮﻈﻧ رد ﻪـﻛ ﺖﺳا مزﻻ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻖﺒﻃ سو
 قﻮـﺳ نﺪﺷ يدﺮﺑرﺎﻛ ﺖﻤﺳ ﻪﺑ ﺎﺗ هﺪﺷ يﺮﮕﻧزﺎﺑ هﮋﻳو ﻪﺑ ﻪﻳﺎﭘ
ﺪﻧﻮﺷ هداد ترﺎﻬﻣ دﻮﺒﻬﺑ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ دﻮﺷ ﻲﻣ دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ .
و  مﺮـﺗ زا يزﻮﻣآرﺎـﻛ يﺎـﻫ هرود ،نﻼﻴﺼﺤﺘﻟا غرﺎﻓ دﺮﻜﻠﻤﻋ
.دﻮﺷ زﺎﻏآ ﺮﺗ ﻦﻴﻳﺎﭘ  
  
 ﻪﺠﻴﺘﻧﮔﻴيﺮ:  
 ﻪـﻣﺎﻧﺮﺑ قﺎـﺒﻄﻧا ناﺰـﻴﻣ ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦـﻳا ﺞﻳﺎـﺘﻧ ﻖـﺒﻃ
ﺎﮕﺸﻳﺎﻣزآ مﻮﻠﻋ ﻪﺘﺷر ﻲﺷزﻮﻣآًﻼﻣﺎـﻛ ﻲﻠﻐـﺷ زﺎﻴﻧ ﺎﺑ ﻲﻫ 
 مﺎــﺠﻧا ﻦﻳاﺮﺑﺎــﻨﺑ .ﺖــﺴﻴﻧ ﺶــﺨﺑ ﺖﻳﺎــﺿر و بﻮــﻠﻄﻣ
 ترازو ترﺎــﻈﻧ ﺖــﺤﺗ ﻲــﻠﻴﻤﻜﺗ و ﺮﺘــﺸﻴﺑ تﺎــﻌﻟﺎﻄﻣ
 مزﻻ نﺎـﮔﺮﺒﺧ تاﺮـﻈﻧ ﻲـﺳرﺮﺑ يﺎﺘـﺳار رد و ﺖـﺷاﺪﻬﺑ
 ﻪـﻣﺎﻧﺮﺑ ﻪـﺑ طﻮـﺑﺮﻣ تاﺪﻨﺘـﺴﻣ ﻲـﺳرﺮﺑ ﻦﻴـﻨﭽﻤﻫ .ﺖـﺳا
 و داﺮـﻓا ﻦـﻳا ﻒﻳﺎـﻇو ﻞـﻴﻠﺤﺗ و ﻪﻳﺰﺠﺗ و ﻪﺘﺷر شزﻮﻣآ
ـﻫ يﺰـﻳر ﻪـﻣﺎﻧﺮﺑ نآ لﺎـﺒﻧد ﻪـﺑ ياﺮـﺑ ﻖـﻴﻗد و يرﻮـﻓ يﺎ
 ﺮـــ ﺳ و اﻮـــ ﺘﺤﻣ ﺰـــ ﻴﻧ و سورد رد تﺎﺣﻼـــ ﺻا مﺎـــ ﺠﻧا 
 و دﻮـﺒﻬﺑ ياﺮـﺑ ،هرود ﻦـﻳا سورد زا ﻲـﺧﺮﺑ يﺎﻫ ﻞﺼﻓ
 مﻮـﻠﻋ سورد هﮋـﻳو ﻪـﺑ ﻲـﺷزﻮﻣآ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﺖﻴﻔﻴﻛ يﺎﻘﺗرا
رﺎـﻛو قﺎـﺒﻄﻧا ﺪـﺻرد ﺶﻳاﺰـﻓا ﺖـﻬﺟ ﻪـﻳﺎﭘﻳآ ﻪـﻣﺎﻧﺮﺑ ﻲ
رد ﻲﺷزﻮﻣآ ﺗ ،داﺮﻓا ﻦﻳا ﻲﻠﻐﺷ هﺪﻨﻳآﺄدﻮﺷ ﻲﻣ ﺪﻴﻛ.  
  
ﺮﻜﺸﺗ ﻲﻧادرﺪﻗ و:  
ا هرﺎﻤـﺷ ﺎـﺑ ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﻞﺻﺎﺣ ﻪﻟﺎﻘﻣ ﻦﻳ493  ﻲـﻣ
ﺮـﺑ ﻪـﻟﺎﻘﻣ ﻦـﻳا نﺎﮔﺪﻨﺴﻳﻮﻧ .ﺪﺷﺎﺑ  زا ﻪـﻛ ﺪـﻨﻧاد ﻲـﻣ مزﻻ دﻮـﺧ
 دﺮﻛﺮﻬـــ ﺷ ﻲﻜـــﺷﺰﭘ مﻮـــ ﻠﻋ هﺎﮕـــﺸﻧاد ﻲـــﺸﻫوﮋﭘ ﺖـــ ﻧوﺎﻌﻣ  
 ﻖـﻴﻘﺤﺗ ﻦـﻳا مﺎـﺠﻧا رد يﻮـﻨﻌﻣ و ﻲﻟﺎـﻣ يﺎـﻫ ﺖـﻳﺎﻤﺣ ﻞﻴﻟد ﻪﺑ
ﺪﻳﺎﻤﻧ يراﺰﮔ سﺎﭙﺳ. 
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Background and aims: By using the ideas of the personnel working in laboratory, it is possible to 
create valuable changes in the process of teaching for the laboratory sciences students. The aim of 
this study was to investigate application of laboratory sciences in work place. 
Methods: This cross-sectional descriptive study was performed in 2010 by census method. A 
questionnaire including two parts was fulfilled. The first part included demographic information 
(sex, educational document, and way of employment) and the second part was a questionnaire 
about teaching programs of different basic and specialized courses including theory and practical. 
It was filled by 70 employees of the personnel working in governmental laboratories.  
Results: Based on results, among the specialized courses, practical hematology and practical 
bacteriology had the maximum amount of application with 74.3% and 71.4%, respectively and 
practical pathology and theory of pathology had the minimum amount of application with 2.9%. 
The average of application of specialized courses by employees with Associate degree was 
significantly less than employees with Bachelor, and Master Science degree (P<0.05), but in other 
parameters was observed no significant difference. Among basic courses, practical general 
biochemistry and English had the maximum amount of application with 44.3% and 30% in work 
place, respectively, but histology, anatomy and practical physics had the minimum amount of 
application with 4.3%, 4.3% and 2.9%, respectively. The average of the amount of application of 
basic courses had no significant difference with observed parameters. (P<0.05) 
Conclusion: Based on this study, basic courses had the minimum amount of application in work 
place. Therefore, revising curriculum these courses is necessary to make them more useful. 
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